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　　1997 年 7 月 ,东南亚国家联盟(东盟)的成员

























年 7月正式加入东盟 ,同时柬 、老成为东盟的观察
员。翌年柬 、老 、缅成为东盟地区论坛的成员 。缅
甸于 1996年继柬 、老 、巴布亚新几内亚之后也成为
东盟的观察员 。
老 、缅 、柬加入东盟的历程可谓一波三折 。这
除了有外部的压力外 ,东盟内部也存在着严重分







加入时间从 2000年提前到 1997年 ,并建议由外长
会议决定缅甸加入的问题 。1996 年 12 月东盟外
长会议仍然只是决定柬 、老 、缅将一同加入东盟 ,但




的东道主马来西亚四处游说 ,执意要在 1997年 7
月东盟的三十周年之际实现建立“一个大东盟”的
理想 。最后东盟外长会议于 1997 年 5 月底决定








响。大东盟的建立有利于与美国 、欧洲 、中国 、日
本 ,甚至印度和澳大利亚等打交道 ,增强讨价还价
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1996年 5 、6 月间 ,美国赶在东盟部长会议之前派
遣特使到东南亚寻求对缅甸施加压力的支持 。东
盟国家虽然给予礼遇 ,但是仍重申其对缅甸采取建
设性接触的政策 。1996年 10月美国又扬言 ,如果
缅甸当局伤害昂山素姬 ,美国将禁止对缅甸的新投
资。克林顿总统还禁止缅甸官员及其家属进入美
国。欧盟于 1996 年 7月发表声明警告说 ,如果缅
甸成为东盟的正式成员 ,那将危害欧盟与东盟建立








派:马 、印 、越主张早些吸收其加入 ,菲 、泰 、新则认
为应该推迟其加入 。1996年 8月缅甸领导人丹瑞
将军访问马来西亚时 ,提出 1997年 7 月加入东盟
的要求。马哈蒂尔总理当即表示赞同。新加坡起
初也主张柬 、老 、缅三国早些加入东盟 ,但是后来态
度又有变化。新加坡总理吴作栋于 1996 年 10 月
表示 ,“我个人的观点是 ,我不认为缅甸对于在不久
的将来行使作为东盟成员的义务已作好充分准







恢复民主 ,才成为东盟的正式成员 。后来 ,泰国的










总之 ,相比之下 ,老挝加入东盟的阻力较小 。
缅甸的加入则造成美国和欧盟的强烈反对以及东
盟内部的意见分歧。这对于东盟今后与欧美国家
打交道带来很大的障碍 。1997 年底 ,东盟与欧盟
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